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ほか、日本経済新聞も 5 ～ 6 回載せてくれました。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の講座は 10 月 13 日（土曜日） 14 時よりこの同
じ教室で行ないますので、またお越しいただけれ
ばと患います。それでは時聞が過ぎてしまいまし
たけれども気を付けてお帰りいただきたいと思い
ます。本日はどうもありがとうございました。
